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Artyku³ jest g³osem w dyskusji dotycz¹cej fundatorów dominikañskiego zespo³u klasztornego
w Sandomierzu. W konsekwencji korekty datowania XIII-wiecznych faz budowy odrzucono po-
pularn¹ w literaturze przedmiotu hipotezê, jakoby fundator klasztoru, biskup Iwo Odrow¹¿, spro-
wadziæ mia³ z Lombardii warsztat budowlany odpowiedzialny za wzniesienie murów oraz
wykonanie bogatych dekoracji ceramicznych. Jako fundatorkê zwi¹zan¹ z pierwszym etapem prac
wskazano ksiê¿niczkê Adelajdê, córkê Kazimierza Sprawiedliwego, pochowan¹ w kociele
w. Jakuba in medio ecclesiae i czczon¹ przez sandomierskich dominikanów jako fundatrix
istius conventus. W tekcie zwrócono uwagê, ¿e data mierci ksiê¿niczki podana w inskrypcji na
jej nagrobku by³a dotychczas odczytywana b³êdnie jako rok 1211, podczas gdy odczytywaæ j¹
nale¿y jako rok 1240. Ponadto wskazano, ¿e z faz¹ budowy, w której powsta³y ceramiczne deko-
racje korpusu nawowego i wschodniego skrzyd³a klasztoru wi¹zaæ mo¿na biskupa Prandotê,
a z budow¹ dzwonnicy ksiêcia Leszka Czarnego.
S³owa-klucze: Sandomierz, koció³ dominikañski pw. w. Jakuba, architektura kocielna-funda-
torzy, XIII wiek, architektura mendykancka
The paper is a voice in the discussion on the founders of the Dominican monastic complex in
Sandomierz. As a consequence of dating its 13th-century construction phases, the hypothesis po-
pular in literature on the subject has been refuted, namely the claim that the alleged founder of the
monastery Bishop Iwo Odrow¹¿ brought a construction workshop responsible for raising the walls
and executing a rich ceramic decoration. The involvement in the founding of the first stage of
works has been attributed to Duchess Adelaide, daughter of Casimir the Just, buried in the Church
of St James in medio ecclesiae, and venerated by the Sandomierz Dominicans as the fundatrix
istius conventus. Furthermore, attention has been drawn to the fact that  the date of the Duchesss
death provided in her tomb inscription has been to-date erroneously identified as 1211, while it
should be read as 1240. It has also been suggested that the construction stage connected with the
ceramic decoration of the nave body and the Monasterys eastern wing should be associated with
Bishop Prandota, while the raising of the belfry with Duke Leszek the Black.
Key words: Sandomierz, Dominican Church of St James, Church architecture-foundations,
13th century, mendicant architecture
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Sandomierz by³ w pocz¹tkach XIII w. najwa¿niejszym po Krakowie orodkiem Ma³o-polski1. Na Wzgórzu wiêtojakubskim (zwanym te¿ Staromiejskim), gdzie w 1226 r.za³o¿ony zosta³ klasztor dominikañski2, rozwija³a siê osada, z któr¹ wi¹¿e siê pierw-
sz¹ lokacjê miasta Sandomierz, datowan¹ przez czêæ badaczy na okres przed rokiem 12443.
Byæ mo¿e zanim jeszcze dominikanie przyst¹pili do budowy swojej wi¹tyni, rozebrany
zosta³ koció³ parafialny p.w. w. Jakuba4. Dominikañski kompleks architektoniczny, który
go zast¹pi³, sk³ada³ siê z kocio³a w formie bazyliki trójnawowej z prosto zamkniêtym wy-
d³u¿onym prezbiterium, przylegaj¹cej do korpusu dzwonnicy oraz zabudowañ klasztornych
wzniesionych na po³udnie od kocio³a. Z klasztoru, rozbudowywanego do czasów nowo¿yt-
nych, zachowa³y siê do dzisiaj czêci skrzyde³ wschodniego oraz zachodniego (il. 1).
Pytanie o to, kto fundowa³ sandomierski klasztor jest istotne zw³aszcza w kontekcie
zastosowanych w nim niezwykle bogatych dekoracji ceramicznych5, które wyró¿niaj¹
1 Dariusz Aleksander DEKAÑSKI, Pocz¹tki zakonu dominikanów prowincji polskoczeskiej: pokolenie w. Jacka w zako-
nie (Gdañsk: Wydawnictwo UG, 1999), s. 106.
2 Jan D£UGOSZ, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 3, oprac. Aleksander PRZEZDZIECKI (Cracoviae: [s. n.], 1864),
s. 454455; Katalogi biskupów krakowskich, oprac. Józef SZYMAÑSKI (Warszawa: PWN, 1974), s. 60, 92 (Pomniki
Dziejowe Polski. Seria nova, 10/2); Jerzy K£OCZOWSKI, Dominikanie polscy na l¹sku w XII  XIV wieku (Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL, 1956), s. 288 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozpra-
wy Wydzia³u Historyczno-Filologicznego. Sekcja Ogólna, 17). Dekañski zauwa¿y³, ¿e umieszczenie fundacji sando-
mierskiej na sporz¹dzonej przez Bernarda Gui licie orodków kaznodziejskich po Kamieniu i Gdañsku wskazywa³oby,
¿e dominikanie przybyli do Sandomierza rok póniej, w 1227 r. Zob. DEKAÑSKI, Pocz¹tki zakonu, s. 106.
3 Kodeks Dyplomatyczny Ma³opolski, t. 2, 1153-1333, oprac. Franciszek PIEKOSIÑSKI (Kraków: Nak³adem Akademii
Umiejêtnoci, 1886), nr 425, s. 73 (Monumenta Medii Aevi Historica. Res Gestas Illustrantia, 9); Eligia G¥SSOWSKA,
 Z problematyki badawczej wczesnoredniowiecznego Sandomierza, Rocznik Muzeum wiêtokrzyskiego 7 (1971),
s. 55; Andrzej BUKO, Stanis³aw TABACZYÑSKI, Sandomierz. Staro¿ytnoæ, wczesne redniowiecze (Rzeszów: Krajowa
Agencja Wydawnicza, 1981), s. 122125.
4 Koció³ parafialny jest wzmiankowany ród³owo pod rokiem 1226 jako zupe³nie zniszczony. Zob. D£UGOSZ, Liber
beneficiorum, s. 454455. Zob. te¿: Marcin SZYMA, By³e kocio³y parafialne jako orodki najstarszych klasztorów
dominikañskiej prowincji Polonia, w: Fara w miecie od redniowiecza do wspó³czesnoci. Spo³ecznoæ  Duchowoæ
 Architektura  Wystrój. Studia z historii sztuki, red. Rafa³ EYSYMONTT, Dariusz GALEWSKI (Warszawa: SHS; Wroc³aw:
IHS UWr, 2019), s. 3754. Powstanie kocio³a datuje siê na 2. po³owê XII lub prze³om XII i XIII w. Zob. Marek FLOREK,
Pocz¹tki Sandomierza - pytania i hipotezy, Zeszyty Sandomierskie 8, nr 13 (2001), s. 7. Zob. te¿: Józef CIBOR, Bo¿ena
WÓDZ, Romañska rzeba portalowa ze Wzgórza w. Jakuba. Przyczynek do studiów nad uk³adem przestrzennym wcze-
snoredniowiecznego Sandomierza, Pamiêtnik Sandomierski 3 (1997), s. 3940. Podczas badañ archeologicznych
natrafiono na relikty fundamentów kocio³a parafialnego pod fundamentami prezbiterium. Zob. Marek FLOREK, Ko-
ció³ w. Jakuba i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu: wyniki badañ archeologiczno-architektonicznych,
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 42, nr 1 (1994), s. 10. Ostro¿nie na temat identyfikacji tych znalezisk jako
nale¿¹cych do dawnej wi¹tyni parafialnej wypowiedzia³ siê Polanowski. Zob. Leszek POLANOWSKI, Dzieje budowy
i konserwacji kocio³a i klasztoru p.w. w. Jakuba Aposto³a w Sandomierzu, Pamiêtnik Sandomierski 3 (1997), s. 82,
przyp. 4. Kamienne bloki oraz fragmenty kamiennej p³yty nagrobnej, pochodz¹ce z kocio³a parafialnego, pos³u¿y³y do
wzmocnienia fundamentów korpusu nawowego wi¹tyni dominikañskiej. Zob. Marek FLOREK, redniowieczne p³yty
nagrobne z przedstawieniami mieczy na ziemi sandomierskiej, Acta Militaria Mediaevalia 9 (2013), s. 3961.
5 Ostatnio na ten temat: Tadeusz JURKOWLANIEC, Go³êbie i smoki. Z badañ nad opraw¹ rzebiarsk¹ kocio³a w. Jakuba
w Sandomierzu, Zeszyty Sandomierskie 27, nr 49 (2020), s. 820. 
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6 Gilles MEERSSEMAN, Larchitecture dominicaine au XIIIe siècle: législation et pratique, Archivum Fratrum Praedi-
catorum 16 (1946), s. 146; Richard A. SUNDT, Mediocres domos et humiles habeant fratres nostri: Dominican
Legislation on Architecture and Architectural Decoration in the 13th Century, Journal of the Society of Architectural
Historians 46, nr 4 (1987), s. 396. Zob. te¿: Juliusz GA£KOWSKI, Przepisy Zakonu Braci Kaznodziejów odnosz¹ce siê do
budowy kocio³ów i klasztorów  rys historyczny, w: Dominikanie: Gdañsk  Polska  Europa. Materia³y z konferen-
cji miêdzynarodowej pt.: Gdañskie i europejskie dziedzictwo  zakon dominikanów w dziejach Gdañska w Gdañsku,
(910 maja 2002), red. Dariusz Aleksander DEKAÑSKI, Andrzej GO£EMBNIK, Marek GRUBKA OP (Gdañsk-Pelplin: Bernar-
dinum, 2003), s. 279286.
7 SUNDT, Mediocres domos, s. 401404.
8 W³adys³aw £USZCZKIEWICZ, Koció³ w. Jakuba w Sandomierzu  zabytek budownictwa ceglanego XIII wieku, Spra-
wozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce 2, z. 2 (1881), s. 4650.
9 Zygmunt WIECHOWSKI, Wczesne budownictwo ceglane w Polsce, Studia z Dziejów. Rzemios³a i Przemys³u 1 (1961),
s. 118119; ID., Znaczenie W³och dla polskiej architektury i rzeby romañskiej, Rocznik Historii Sztuki 5 (1965),
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s. 14
omawiany zabytek wród najwczeniejszych fundacji dominikañskich Polski i Europy,
a ponadto stoj¹ w sprzecznoci z regu³¹ ubóstwa i przepisami zakonnymi dotycz¹cymi
wi¹tyñ oraz budynków klasztornych. Pierwsze z owych przepisów, zatwierdzone przez
kapitu³ê generaln¹ w 1228, a byæ mo¿e ju¿ w 1220 r., nakazywa³y, aby domy braci by³y
umiarkowane i skromne6. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi³y konkretne sankcje,
w³¹cznie z koniecznoci¹ rozebrania wi¹tyni7. W pierwszych opracowaniach dotycz¹-
cych za³o¿enia dominikañskiego w Sandomierzu bogactwo zastosowanych dekoracji ce-
ramicznych oraz ich wysok¹ artystyczn¹ i techniczn¹ jakoæ wi¹zano z postaci¹ biskupa
Iwona Odrow¹¿a (zm. 1229). Mia³ on ufundowaæ sandomierski klasztor, a tak¿e  jak
dowodzi³ W³adys³aw £uszczkiewicz8, a za nim Zygmunt wiechowski9 i Krystyna Bia³o-
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skórska10  sprowadziæ do miasta warsztat budowlany pochodz¹cy z terenów Lombardii.
W nowszych publikacjach niektórzy badacze podtrzymali tezê o w³oskiej proweniencji
sandomierskiego warsztatu budowlanego oraz o wczesnej metryce kocio³a11, podczas
gdy inni podjêli z ni¹ polemikê12. Proces XIII-wiecznej budowy kocio³a i klasztoru ³¹-
czony te¿ bywa³  jednak bez przekonuj¹cych i spójnych konkluzji  z innymi postaciami
potencjalnych fundatorów.
Niestety nie zachowa³y siê wczesne ród³a dla historii sandomierskiego konwentu. Okre-
lenie czasu budowy poszczególnych czêci kocio³a i klasztoru, kluczowe dla powi¹zania
ich fundacji z konkretnymi postaciami historycznymi, jest trudne równie¿ ze wzglêdu na
nowo¿ytne przebudowy (zw³aszcza XVII-wieczne13 i przeprowadzone po kasacie klasztoru
w 1864 r.14) oraz efekty purystycznej restauracji z lat 19071909, przeprowadzonej pod
kierunkiem Jaros³awa Wojciechowskiego15. Sprawê komplikuje dodatkowo fakt, ¿e budo-
wa prezbiterium i korpusu, jak równie¿ skrzyde³ klasztornych by³a wieloetapowa, pracowa-
³y przy niej ró¿ne warsztaty budowlane, a w latach 1241 i 1259/60 przerywa³y j¹ najazdy
mongolskie16.
Wydaje siê, ¿e istniej¹ wystarczaj¹ce przes³anki ród³owe, aby potwierdziæ powszech-
nie przyjmowan¹ hipotezê o za³o¿eniu sandomierskiego konwentu dominikanów przez
biskupa Iwona Odrow¹¿a. Wspiera j¹ przede wszystkim najwczeniejsze znane ród³o 
lista dominikañskich klasztorów sporz¹dzona przez Bernarda Gui w roku 130417, z której
wnioskowaæ mo¿na o dacie rocznej fundacji (rok 1226, tj. za ¿ycia Iwona). Kolejne ró-
d³o, w którym pojawia siê data roczna fundacji, to Katalog biskupów krakowskich w swo-
jej pi¹tej  tzw. dominikañskiej  redakcji, datowany na oko³o 1436 r.18 Mowa w nim
10 Krystyna BIA£OSKÓRSKA, Problem relacji polsko-w³oskich w XIII w.  zagadnienie mecenatu biskupa Iwona Odrow¹-
¿a i ma³opolskich opactw cysterskich, Sprawozdania z Posiedzeñ Komisji PAN 10 (1963), s. 249257.
11 Zygmunt WIECHOWSKI, Architektura romañska w Polsce (Warszawa: DiG, 2000), s. 32; ID., Wczesna architektura cegla-
na pomiêdzy Odr¹ a Wis³¹, w: Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesi¹t¹
rocznicê urodzin, red. Wojciech BA£US, Wojciech WALANUS, Marek WALCZAK (Kraków: PAU, Wydawnictwo UJ, 2007), t. 1,
s. 247248; Marcin SZYMA, Koció³ i klasztor dominikanów w Krakowie. Architektura zespo³u klasztornego do lat dwudzie-
stych XIV wieku (Kraków: Universitas, 2004), s. 168 (autor dopuszcza³ równie¿ niemieckie pochodzenie warsztatu).
12 Zofia GO£UBIEW, Koció³ dominikañski pw. w. Jakuba w Sandomierzu w XIII stuleciu i jego dekoracja architekto-
niczna, w: Studia nad histori¹ dominikanów w Polsce, 12221972, t. 2, red. Jerzy K£OCZOWSKI (Warszawa: Wydawnic-
two Polskiej Diecezji Dominikanów, 1975), s. 7683; Rafa³ QUIRINI-POP£AWSKI, Rzeba przedromañska i romañska
w Polsce wobec sztuki w³oskiej (Kraków: Wydawnictwo UJ, 2006), s. 166168; Justyna KAMIÑSKA, Extra et infra muros
 formy architektoniczne i funkcjonowanie dwóch konwentów dominikañskich w redniowiecznym Sandomierzu,
Zeszyty Sandomierskie 27, nr 50 (2020) [w druku].
13 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3, Województwo kieleckie, z. 11, Powiat sandomierski, red. Jerzy £OZIÑSKI,
Barbara WOLFF (Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1962), s. 68.
14 Melchior BULIÑSKI, Monografija miasta Sandomierza (Warszawa: Druk. F. Czerwiñskiego i S. Niemiery, 1879), pas-
sim; Stanis³aw MAKAREWICZ, Podominikañski koció³ i klasztor w. Jakuba Aposto³a w Sandomierzu. Przewodnik (San-
domierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1979), s. 3132.
15 Justyna KAMIÑSKA, W stronê nowoczesnej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodleg³oci  renowacja
kocio³a w. Jakuba w Sandomierzu w latach 19071909, w: Niepodleg³oæ i nowoczesnoæ. Studia z historii sztuki,
red. Lech KARWOWSKI et al. (Szczecin-Warszawa: SHS, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Fundacja Kultura Miejsca,
2019), s. 7388.
16 Jan D£UGOSZ, Roczniki, czyli kroniki s³awnego Królestwa Polskiego, ks. 7, ks. 8, kom. red. Zofia KOZ£OWSKA-BUDKOWA
et al., oprac. tekstu ³ac. Danuta Turkowska i Maria Kowalczyk, przek³. na jêz. pol. Julia Mrukówna (Warszawa: PWN,
1974), s. 155158; Marek FLOREK, Najazdy mongolskie na Ziemiê Sandomiersk¹ w redniowieczu w wietle róde³
pisanych, legend i wyników badañ archeologicznych, Z Otch³ani Wieków 62, nr 1-4 (2007), s. 35.
17 K£OCZOWSKI, Dominikanie polscy, s. 289 i 292. Ewentualnie móg³by to byæ równie¿ rok 1227  zob. przyp. 2.
18 Katalogi biskupów, s. 76.
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o tym, ¿e Iwo, za zgod¹ kapitu³y krakowskiej, przekaza³ zakonnikom koció³ p.w. w.
Jakuba19. Nie mo¿na natomiast na podstawie analizy róde³ pisanych stwierdziæ, czy Iwo
by³ zaanga¿owany w budowê kocio³a i klasztoru ani czy sprowadzi³ do Sandomierza
lombardzkich strycharzy. Najstarsze ród³o, które okrela biskupa Iwona jako zarówno
fundatora, jak i budowniczego (czwarta, tzw. wiêtokrzyska redakcja Katalogu biskupów
krakowskich) pochodzi dopiero z po³owy XV w.20 W Katalogu biskupów autorstwa D³u-
gosza pojawia siê fragment o przekazaniu przez Iwona kocio³a p.w. w. Jakuba domini-
kanom  nie jest jednak jasne, czy chodzi tam o now¹ czy o istniej¹c¹ ju¿ wi¹tyniê21.
W Liber beneficiorum D³ugosz przekazuje informacjê o tym, jakoby Iwo wzniós³ dla za-
konników nowy koció³, zastêpuj¹c nim dawniejszy, zniszczony. Z kolei w Rocznikach
autor przypisuje biskupowi budowê zarówno kocio³a, jak i cel oraz innych pomieszczeñ
klasztornych22. Dla wyjanienia tej kwestii konieczne jest zatem bli¿sze przyjrzenie siê
najstarszej czêci sandomierskiego zespo³u klasztornego, czyli prezbiterium.
Prezbiterium zosta³o za³o¿one na planie wyd³u¿onego prostok¹ta i wzniesione w ca³o-
ci z ceg³y. Jego elewacje boczne podzielono za pomoc¹ lizen na trzy czêci, a na osi
19 Ibid., s. 92.
20 Katalogi biskupów, s. 5860. Interesuj¹cy nas fragment XIX-wieczny wydawca Wojciech Kêtrzyñski datowa³ na
koniec XIII w., co jednak odrzucono w nowszych opracowaniach. Zob. Katalogi biskupów, s. 4950. Zob. te¿: Gerard
LABUDA, Nowe spojrzenie na ród³a dotycz¹ce dziejów dominikanów w Polsce XIIIXIV wieku. Lektor Stanis³aw
i jego ¯ywot w. Jacka, w: Dominikanie w rodkowej Europie w XIIIXV wieku. Aktywnoæ duszpasterska i kultura
intelektualna, red. Jerzy K£OCZOWSKI, Jan Andrzej SPIE¯ (Poznañ: W drodze, 2002), s. 51.
21 Katalogi biskupów, s. 167; Stanis³aw LAZAR, Rozwój przestrzenny Sandomierza XXIII w., Roczniki Humanistycz-
ne 6, z. 5 (1958), s. 74.
22 Jan D£UGOSZ, Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, t. 2, ks. 6 (Cracoviae:
[s. n.], 1872), s. 222: Praefatus insuper Ivo episcopus anno eodem [1226] secundum monasterium ordinis Praedicato-
rum, sub titulo beati Iacobi in Sandomiria erigit, et fratribus loco consignato, etiam ecclesiam, cellas et monasterii
officinas fratribus construxit.
2. Sandomierz, koció³ dominikanów, elewacja
wschodnia prezbiterium.
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ka¿dej z nich, poza wschodnim przês³em od strony po³udniowej, znalaz³ siê otwór okien-
ny. W elewacji wschodniej umieszczono triadê rozglifionych okien pó³kolicie zamkniê-
tych archiwoltami z wachlarzowo u³o¿onych cegie³ (il. 2). Na wysokoci granicy miêdzy
ocie¿ami a archiwoltami okien widoczna jest grubsza spoina, a ponad ni¹ mniej staranne
murowanie z nieco janiejszych ni¿ pozosta³e cegie³ i spoin, wyrane zw³aszcza w niektó-
rych archiwoltach, na co nie zwrócono uwagi w dotychczasowych opracowaniach.
Do dekoracji prezbiterium u¿yto trzech rodzajów fryzów: fryzu z¹bkowego, umiesz-
czonego bezporednio pod nim fryzu z przenikaj¹cych siê pó³kolistych arkadek (il. 3) oraz
fryzu rombowego. Fryz arkadkowy, który zachowa³ siê w pó³nocnej elewacji prezbite-
rium, by³ doæ popularnym (tak jak i fryz z¹bkowy) rodzajem dekoracji wi¹tyñ budowa-
nych w Ma³opolsce ok. po³owy XIII w. Mo¿na go odnaleæ w kociele parafialnym
w Stroñsku (ok. 12351247 r.23), w kociele norbertanek na Zwierzyñcu (lata miêdzy 1241
a 125224), franciszkanów w Krakowie (ok. 125025 lub ok. 1269 r.26) czy cystersów
w Mogile (prawdopodobnie czêæ wschodnia kocio³a, ciany obwodowe korpusu oraz
zachodnie skrzyd³o klasztorne by³y gotowe w 1266 r.27). Na terenie klasztoru dominika-
nów w Krakowie odnaleziono niedawno relikty pieca datowanego na prze³om lat 40. i 50.
XIII w., a w nim kszta³tki do fryzów z¹bkowego i arkadowego28. Fryz rombowy, widoczny
23 Pawe³ FILIPOWICZ, Leszek KAJZER, Zbigniew LECHOWICZ, Pónoromañski, ceglany koció³ w Stroñsku nad Wart¹
w wietle najnowszych badañ, w: Architektura romañska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materia³y z sesji
naukowej w Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego, Gniezno, 911 kwietnia 2008 roku, red. Tomasz JANIAK (Gniezno:
Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego, 2009), s. 478.
24 Anna BOJÊ-BIA£ASIK, Jacek CZECHOWICZ, Late Romanesque convent church of the Norbertine sisters in Zwierzy-
niec in Cracow in the light of architectural research from 20102011, w: Cihla a stavební keramika ve støedovìku
a novovìku v mìstské architektuøe støední Evropy = Bricks and building ceramics in medieval and modern urban
architecture of Central Europe, red. Zdenìk MÌØÍNSKÝ (Brno: Archaia Brno, 2015), s. 114 (Forum Urbes Medii Aevi,
9/1-2).
25 Waldemar NIEWALDA, Halina ROJKOWSKA, redniowieczny koció³ franciszkanów w wietle ostatnich badañ, w: Men-
dykanci w redniowiecznym Krakowie, red. Tomasz GA£USZKA, Krzysztof O¯ÓG, Anna ZAJCHOWSKA (Kraków: Esprit,
2008), s. 281283.
26 Marcin SZYMA, Koció³ Franciszkanów w Krakowie na prze³omie XIII i XIV wieku, w: Artifex doctus, s. 253.
Grzybkowski datowa³ tê czêæ wi¹tyni na lata 60. XIII w. Zob. Andrzej GRZYBKOWSKI, Centralne gotyckie jednonawo-
we kocio³y krzy¿owe w Polsce. Forma a znaczenie, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 37, nr 2 (1992), s. 95118.
27 Marcin SZYMA, Architektura kocio³a cystersów w Mogile w XIII i XIV w. Fazy budowy i ich datowanie, Wiadomo-
ci Konserwatorskie Województwa Krakowskiego 7 (1997), s. 152154.
28 Anna BOJÊ-BIA£ASIK, Dariusz NIEMIEC, Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrow¹¿a w wietle wyników badañ









w górnej czêci ciany zamykaj¹cej od wschodu prezbiterium, by³ w budowlach Ma³opolski
powsta³ych w podobnym okresie mniej popularny ni¿ dwa pozosta³e  pojawia siê jedynie
w kociele parafialnym w S³awkowie, którego chór datowany jest na lata 50. XIII w.29 (il. 4).
Nie ma pewnoci, czy dekorowa³ on pierwotnie równie¿ szczyt wschodni sandomierskiego
prezbiterium (a tak¿e szczyt nad ³ukiem têczowym)30. Pod³ucza okien prezbiterium ozdo-
biono dwoma rodzajami polichromii, stosuj¹c geometryczny wzór z niewielkich i czerwo-
nych prostok¹tów oraz motyw stylizowanej wici rolinnej31.
Równoczenie z prezbiterium powsta³a prostok¹tna w planie zakrystia32, do której pro-
wadzi niewielki i skromny portal zamkniêty od strony prezbiterium ³ukiem pó³kolistym,
a od strony zakrystii dwuspadowym przesklepieniem, równie¿ dekorowanym polichro-
mi¹. Powsta³a bry³a prezbiterium mia³a proste formy i przekrycie w postaci drewnianego
fundacyjna biskupów krakowskich, red. Marek WALCZAK (Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016),
t. 1, s. 256. W wietle opisanych znalezisk zasadne wydaje siê bardziej ogólne datowanie  po roku 1241.
29 Piotr PAJOR, Koció³ parafialny w S³awkowie  zapomniana fundacja biskupa Prandoty?, w: Dzia³alnoæ fundacyj-
na biskupów krakowskich, s. 448.
30 Dzisiejszy wygl¹d tej czêci budowli jest wynikiem radykalnych przemurowañ, z których ostatnie mia³o miejsce
w 1927 r. Zob. £USZCZKIEWICZ, Koció³ w. Jakuba, s. 48. Zob. te¿: Tadeusz SZYD£OWSKI, Nasza najstarsza budowla
ceglana. Romañski koció³ w. Jakóba w Sandomierzu, Kurier Literacko-Naukowy, nr 9 (1928), s. III.
31 Polichromie datowane s¹ na prze³om 3. i 4. æwierci XIII w. Zob. GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 83. Badacze
wskazuj¹ te¿ koniec XIII w. Zob. Józef DUTKIEWICZ, Romañskie malowid³a cienne w Polsce, Biuletyn Historii Sztuki
i Kultury 28, nr 3-4 (1966), s. 297. Zob. te¿. Katalog zabytków, s. 70.
32 ciany zakrystii s¹ przewi¹zane ze cian¹ prezbiterium; ponadto od pocz¹tku przewidziano na ni¹ miejsce, nie wyko-
nuj¹c pierwszego okna od wschodu w cianie po³udniowej prezbiterium.
4. S³awków, koció³ parafialny,
prezbiterium.
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stropu33, a motywy dekoracyjne zosta³y zastosowane prawie wy³¹cznie w jej górnej stre-
fie. Co wa¿ne, pierwotna dekoracja prezbiterium nie obejmowa³a kszta³tek ceramicz-
nych z odciskanymi wzorami34.
Zdaniem Zofii Go³ubiew budowê ca³ego kompleksu rozpoczêto od prezbiterium,
w momencie sprowadzenia dominikanów do Sandomierza, czyli w roku 1226, lub na-
wet nieco wczeniej35. Zaproponowane przez badaczkê datowanie ukoñczenia budowy
prezbiterium wraz z zakrysti¹, a byæ mo¿e tak¿e z czêci¹ zabudowañ klasztornych na
rok 123636, w którym mia³a mieæ tam miejsce kapitu³a polskiej prowincji dominikanów,
zosta³o przyjête w literaturze przedmiotu. ¯aden z póniejszych badaczy nie zwróci³
jednak uwagi na b³¹d pope³niony przez Go³ubiew  kapitu³a sandomierska datowana
jest przez Jana D³ugosza nie na rok 1236, lecz 123837. Jeli przyjmiemy, ¿e prezbite-
rium zaczêto wznosiæ wkrótce po fundacji, to w roku 1238 mog³o ono byæ ju¿ ukoñczo-
ne, stanowi¹c wyj¹tkowo wczesny jak na Ma³opolskê przyk³ad zastosowania
omówionych wy¿ej motywów dekoracyjnych. Warto przy tym dodaæ, ¿e istnienie pre-
zbiterium czy oratorium nie by³o jednak wcale niezbêdne dla odbycia kapitu³y38. Bar-
dziej prawdopodobne wydaje siê, ¿e cezura widoczna w górnej czêci murów
prezbiterium wi¹¿e siê z najazdem mongolskim z roku 1241. Tym samym drug¹ fazê
budowy, obejmuj¹c¹ wykonanie fryzów, datowaæ nale¿a³oby na lata 40. XIII w.
Wydaje siê zatem, ¿e nawet jeli Iwo Odrow¹¿ mia³ wp³yw na zatrudnienie pierwsze-
go warsztatu budowlanego pracuj¹cego dla sandomierskich dominikanów39, to warsztat
ten pos³ugiwa³ siê nie pó³nocnow³oskimi, ale lokalnymi wzorcami, a pierwsze dekora-
cje ceramiczne dla kocio³a wykonano dopiero oko³o dziesiêciu lat po mierci biskupa.
Okazuje siê, ¿e historycy sztuki sk³onni byli wczenie datowaæ budowê kocio³a, opie-
raj¹c siê na wybranych przekazach D³ugosza, podczas gdy historycy, powo³uj¹c siê
z kolei na opracowania historyczno-artystyczne, przychylali siê do zdania, ¿e Iwo by³
budowniczym wi¹tyni40. W literaturze przedmiotu d³ugo bezkrytycznie przyjmowano
za³o¿enie o roli biskupa Iwona Odrow¹¿a w upowszechnieniu u¿ycia ceg³y jako budulca
33 Wojciechowski uwa¿a³, ¿e prezbiterium by³o pierwotnie sklepione. Dowodzi³, ¿e sklepienia te runê³y b¹d zosta³y
rozebrane jako gro¿¹ce upadkiem, a nastêpnie zast¹piono je drewnianym stropem. Zob. Jaros³aw WOJCIECHOWSKI,
Koció³ w. Jakóba w Sandomierzu, Przegl¹d Techniczny 48, nr 16 (1910), s. 207. Zob. te¿: Katalog zabytków, s. 69.
Wydaje siê jednak, ¿e prezbiterium dominikañskie musia³o funkcjonowaæ przez jaki czas bez sklepieñ. wiadcz¹ o tym
nie tylko p³ytkie fundamenty oraz lizeny (dopiero wtórnie przekszta³cone w przypory), ale tak¿e stosunkowo cienkie
ciany obwodowe oraz niewielkie okna. Potwierdzaj¹ to równie¿ otwory na belki drewnianego stropu, widoczne na
strychu ponad prezbiterium, oraz fakt, ¿e widoczne dzi wewn¹trz bruzdy sklepienia gotyckiego s¹ wykute w cianach,
a klucze ³uków na cianach tarczowych tych sklepieñ nie wypada³y na osi przêse³. Zob. Andrzej GRZYBKOWSKI, Wczesno-
gotycki koció³ i klasztor dominikañski w Sieradzu (Warszawa: PWN, 1979), s. 72.
34 Fryz z falistej plecionki widoczny dzi u coko³u zosta³ tam umieszczony wtórnie w XIX w. Zob. £USZCZKIEWICZ,
Koció³ w. Jakuba, s. 49.
35 GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 43.
36 Ibid., s. 54.
37 D£UGOSZ, Liber beneficiorum, s. 450; Zofia KOZ£OWSKA, Za³o¿enie klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie, Rocz-
nik Krakowski 20 (1926), s. 13, przyp. 5.
38 Pajor zwróci³ ostatnio uwagê, ¿e, kiedy w 1245 r. w Sandomierzu odby³a siê kapitu³a prowincjalna franciszkanów, nie
istnia³y tam ¿adne murowane zabudowania klasztorne. Zob. Piotr PAJOR, A Turn to Fratres Minores. Franciscans in
13th-century Lesser Poland and the Patronage of Duke Boleslaus the Chaste, Annales Universitatis Apulensis. Series
Historica 19 (2015), s. 218.
39 Podobnie jak to mia³o miejsce w fundowanym przez niego klasztorze cysterskim w Mogile. Zob. SZYMA, Architektu-
ra kocio³a, s. 144150.
40 Zob. np. LAZAR, Rozwój przestrzenny, s. 75.
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na terenie Ma³opolski i dopiero ostatnio jest to przez niektórych badaczy podawane
w w¹tpliwoæ41.
Z fundacj¹ sandomierskiego klasztoru lokalna tradycja dominikañska ³¹czy natomiast
inn¹ postaæ  ksiê¿niczkê Adelajdê. D³ugosz wzmiankowa³ j¹ dwukrotnie  w Liber bene-
ficiorum jako fundatorkê kocio³a parafialnego p.w. w. Jakuba, pochowan¹ w tym¿e
kociele42, a w Rocznikach, pod dat¹ 1200, jako córkê ksiêcia krakowskiego i sandomier-
skiego Kazimierza43, fundatorkê klasztoru dominikanów w Sandomierzu. W obu miej-
scach podana zosta³a ta sama data mierci ksiê¿niczki  8 grudnia 1211 r.44 Wyrana
sprzecznoæ pomiêdzy dwoma przekazami  mówi¹cymi o fundacji dominikañskiego
klasztoru oraz o dacie mierci Adelajdy (przed powstaniem zakonu dominikanów)  wy-
nika z próby po³¹czenia wykluczaj¹cych siê informacji, które zaczerpniête zosta³y z in-
skrypcji obiegaj¹cej redniowieczn¹ p³ytê nagrobn¹ ksiê¿niczki przechowywan¹
w sandomierskim kociele (il. 5). Pe³na treæ zapisanej minusku³¹ inskrypcji brzmi: hic
iacet domicella | adleais filia ducis kazimiri funda|trix is[t]ius conve[n]tus | et obi[i]t anno
[domini] mil[l]esimo cc xl45.
Z problemem tym mierzyli siê ju¿ badacze XIX-wieczni. W czêci opracowañ Adelaj-
dê przedstawiano jako fundatorkê kocio³a przeddominikañskiego46. W innych podjêta
41 BOJÊ-BIA£ASIK, NIEMIEC, Klasztorne fundacje, s. 275; Anna BOJÊ-BIA£ASIK, Dariusz NIEMIEC, Lucyna PIEKACZ, Na-
warstwienia historyczne rozpoznane w klasztorze dominikanów krakowskich w 2012 roku, w: Nawarstwienia histo-
ryczne miast Europy rodkowej, red. Marta WARDAS-LASOÑ (Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016), s. 240241.
42 D£UGOSZ, Liber beneficiorum, s. 454455.
43 Chodzi o Kazimierza Sprawiedliwego; Adelajda by³aby zatem siostr¹ ksiêcia Leszka Bia³ego.
44 D£UGOSZ, Roczniki, czyli kroniki, s. 222.
45 Brzmienie inskrypcji za: Przemys³aw MROZOWSKI, Polskie nagrobki gotyckie (Warszawa: Arx Regia, 1994), s. 226.
46 Koció³ w. Jakuba w Sandomierzu (notatka zakonnika), Pamiêtnik Sandomierski 1, poszyt 2 (1829), s. 110; Opis
miasta Sandomierza, Muzeum Domowe, nr 1 (1839), s. 31 (autor wspomina, ¿e zw³oki ksiê¿niczki spoczywaj¹ w grobie,
5. Sandomierz, koció³ dominikanów, nagrobek ksiê¿niczki Adelajdy.
Fot. Justyna Kamiñska, 2020
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zosta³a próba uzgodnienia sprzecznych przekazów w oparciu o hipotezê o b³êdnym zapisie
daty mierci na nagrobku Adelajdy  proponowan¹ poprawion¹ dat¹ by³ najczêciej rok
1291, ksiê¿niczka mia³a byæ córk¹ Kazimierza ksiêcia kujawskiego i siostr¹ Leszka Czarne-
go, a zdaniem niektórych tak¿e zakonnic¹  dominikank¹47. Hipoteza ta zosta³a przyjêta
przez Zofiê Go³ubiew48, Leszka Polanowskiego49 i Dariusza Aleksandra Dekañskiego50,
a polemikê z ni¹ podjêli Stanis³aw Makarewicz51, Kazimierz Jasiñski52 i Piotr Andrzej Dmo-
chowski53.
Aby odnieæ siê do powy¿szego problemu i zaj¹æ stanowisko w dyskusji, nale¿y przede
wszystkim przyjrzeæ siê uwa¿nie samej p³ycie nagrobnej. Nagrobek ksiê¿niczki wykonany
zosta³ z kamienia, jest prze³amany wpó³ i wtórnie z³o¿ony, a jego powierzchnia uleg³a licz-
nym uszkodzeniom. P³yta datowana jest w literaturze na koniec XIV54 lub pocz¹tek XV w.55
Inskrypcja sk³ada siê z liter o rycie wklês³ym, który by³ stosowany w tym okresie stosunko-
wo rzadko56. P³askorzebiona postaæ Adelajdy, ukazana w ujêciu frontalnym, ze z³o¿onymi
d³oñmi i g³ow¹ opart¹ na poduszce, charakteryzuje siê syntetycznym opracowaniem i wyda-
je siê byæ wykonana przez artystê o niezbyt wysokich kwalifikacjach, co dodatkowo utrud-
nia dok³adne zadatowanie. Wydaje siê jednak, ¿e miêkki uk³ad szat, a przede wszystkim
charakterystyczne fa³dy w dolnej czêci kompozycji wykazuj¹ podobieñstwo do XV-wiecz-
nych dzie³ powsta³ych w Ma³opolsce, takich jak tablice erekcyjne z kocio³ów parafialnych
w Siennie (po 1438 r.), w Chotlu Czerwonym (1450 r.), czy w Bodzentynie (1452 r.)57. Na
wiek XV wskazuje tak¿e u¿ycie minusku³y w inskrypcji oraz wykrój poszczególnych liter58.
do którego prowadz¹ drzwi na rodku kocio³a, ozdobione znakami godnoci królewskiej); Kazimierz STRONCZYÑSKI,
Niektóre szczegó³y o kociele go Jakuba w Sandomierzu, Biblioteka Warszawska 3 (1842), s. 156162 (nagrobek
znajdowa³ siê wówczas w korpusie nawowym na drugim filarze po lewej stronie u do³u, patrz¹c od strony prezbite-
rium  s. 159); Micha³ BALIÑSKI, TYMOTEUSZ LIPIÑSKI, Staro¿ytna Polska pod wzglêdem historycznym, jeograficznym
i statystycznym opisana. Przez..., t. 2 (Warszawa: S. Orgelbrand, 1844), s. 279280; BULIÑSKI, Monografija, s. 282;
£USZCZKIEWICZ, Koció³ w. Jakuba, s. 3536.
47 Aleksander SEMKOWICZ, Krytyczny rozbiór Dziejów Polski Jana D³ugosza (do roku 1384) (Kraków: Nak³adem Akade-
mii Umiejêtnoci, 1887), s. 203; Oswald BALZER, Genealogia Piastów (Kraków: Nak³adem Akademii Umiejêtnoci,
1895), s. 337339.
48 GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 4041, 8384.
49 POLANOWSKI, Dzieje budowy, s. 79, przyp. 1.
50 DEKAÑSKI, Pocz¹tki zakonu, s. 105106.
51 MAKAREWICZ, Podominikañski koció³ i klasztor, s. 1517; ID., W sprawie wi¹tobliwej ksiê¿nej Adelajdy domicelli,
Zeszyty Sandomierskie 8, nr 14 (2001), s. 61.
52 Kazimierz JASIÑSKI, Rodowód Piastów ma³opolskich i kujawskich (Poznañ-Wroc³aw: Wydawnictwo Historyczne,
2001), s. 1722; ID., Dominikañskie pochówki Piastów, w: Dominikanie w rodkowej Europie, s. 219237. Wódz nie
zajê³a stanowiska w tej dyskusji. Zob. Bo¿ena WÓDZ, Pomniki pamiêci ksiê¿niczki Adelajdy w dominikañskim kocie-
le w. Jakuba w Sandomierzu, Zeszyty Sandomierskie 11, nr 18 (2004), s. 1116.
53 Piotr Andrzej DMOCHOWSKI, O metryce kocio³a w. Jakuba w Sandomierzu, Adelajdzie, a tak¿e innych kandydatach
do miana fundatorów tej wi¹tyni, Zeszyty Sandomierskie 20, nr 36 (2013), s. 1822. Badacz, analizuj¹c niewykorzy-
stane dotychczas w tym kontekcie XVII-wieczne ród³o, dopuci³ mo¿liwoæ, aby Adelajda pochowana w Sandomie-
rzu by³a to¿sama ze wspomnian¹ w tym ródle Adelajd¹, córk¹ Kazimierza II i mniszk¹ w klasztorze cysterek
w Trzebnicy.
54 MAKAREWICZ, Podominikañski koció³ i klasztor, s. 4447; WÓDZ, Pomniki pamiêci ksiê¿niczki, s. 11.
55 Katalog zabytków, s. 73; MROZOWSKI, Polskie nagrobki gotyckie, s. 8182, 226.
56 Barbara TRELIÑSKA, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³o-
dowskiej, 1991), s. 68.
57 Przemys³aw MROZOWSKI, Polskie tablice erekcyjne z wieków XIV i XV, Studia ród³oznawcze 32-33 (1990), s. 93,
96; Aleksander GIEYSZTOR, Zarys dziejów pisma ³aciñskiego (Warszawa: PWN, 2009), s. 162169; W³adys³aw SEMKO-
WICZ, Paleografia ³aciñska (Kraków: Universitas, 2011), s. 482.
58 MROZOWSKI, Polskie tablice erekcyjne, s. 80; TRELIÑSKA, Gotyckie pismo, s. 4968.
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Niektórzy badacze, przekonani o po-
my³ce w wykutej dacie, hipotezê o b³êdzie
kamieniarza sk³onni byli ³¹czyæ z niskim
poziomem artystycznym nagrobka Adelaj-
dy. Trudno sobie jednak wyobraziæ, aby za-
konnicy mogli nie zauwa¿yæ b³êdnej daty
lub, zauwa¿ywszy pomy³kê, nie zleciæ po-
prawki. Wydaje siê to nie do pomylenia,
szczególnie zwa¿ywszy na fakt, ¿e Adelaj-
da, jak podkrelono w inskrypcji, mia³a byæ
postaci¹ kluczow¹ dla historii sandomier-
skich dominikanów jako funda|trix is[t]ius
conve[n]t(us)59. W zwi¹zku z powy¿szym
jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem wydaje
siê byæ za³o¿enie, ¿e b³¹d nie pojawi³ siê
w samej inskrypcji na p³ycie nagrobnej, lecz
le¿a³ w sposobie jej odczytywania. Dotych-
czas badacze bezrefleksyjnie odnotowywali
fakt, ¿e ca³y widniej¹cy na nagrobku tekst za-
pisany jest minusku³¹. Tymczasem fakt ten
oznacza przecie¿, ¿e kluczowych dla naszych
rozwa¿añ znaków nie nale¿y odczytywaæ
jako CCXI, lecz ccxl, co w po³¹czeniu
z poprzedzaj¹cym je s³owem mil[l]esimo
tworzy datê 1240, która zgodna jest z pozo-
sta³ymi zawartymi w inskrypcji informacja-
mi60. Byæ mo¿e fragment zawieraj¹cy datê,
dzi mocno uszkodzony, nie by³ dobrze czy-
telny ju¿ za czasów D³ugosza  inskrypcje
w reliefie wklês³ym s¹ zasadniczo mniej wy-
rane ni¿ te wykonane w reliefie wypuk³ym61,
a ró¿nice miêdzy literami l oraz i w za-
stosowanej na nagrobku minuskule gotyckiej
s¹ niewielkie. Z tych samych przyczyn wyni-
kaæ mog³y rozbie¿noci dotycz¹ce daty
mierci Adelajdy pojawiaj¹ce siê w póniej-
szych opracowaniach, na których autorów do-
datkowo wp³yw mia³y informacje przekazane
przez uznawanego za autorytet kronikarza
w jego Rocznikach.
Sandomierscy dominikanie darzyli ksiê¿-
niczkê Adelajdê wielk¹ czci¹. wiadczy
59 Zob. przypis 45.
60 Za pomoc w analizie epigraficznej dziêkujê profesoro-
wi Marcinowi Starzyñskiemu.
61 TRELIÑSKA, Gotyckie pismo, s. 68.
6. Sandomierz, koció³ dominikanów,
epitafium ksiê¿niczki Adelajdy.
Fot. Wojciech Sowa³a, 2020
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o tym jej pochówek w najbardziej reprezentacyjnym miejscu  in medio ecclesiae, jak
informuje tekst wykonanego ok. 1676 r. epitafium (il. 6)62, a tak¿e niezwykle d³ugie
trwanie jej kultu. Jego pocz¹tki siêgaj¹ zapewne XIII w., kiedy powstaæ mia³ pierwszy
pomnik nagrobny ksiê¿niczki, zast¹piony nowym po zburzeniu go przez nieprzyja-
ció³63. Najprawdopodobniej obchodzono równie¿ uroczystoci ku jej pamiêci  mo¿na
siê domylaæ, ¿e dzienn¹ datê mierci Adelajdy D³ugosz móg³ zaczerpn¹æ z klasztor-
nych aniwersarzy. Jeszcze w po³owie XVII w. redniowieczna p³yta nagrobna mieci³a
siê porodku nawy g³ównej kocio³a, a w roku 1640 otoczono j¹ kratami, aby proci
ludzie [na niej] nie siadali i aby tym przynajmniej sposobem okazaæ wdziêcznoæ dla
fundatorki kocio³a []64. Oko³o 1676 r. wykonany zosta³ nowy, drewniany sarkofag
(il. 7), który zast¹pi³ redniowieczn¹ p³ytê nagrobn¹, a tak¿e wspomniane wy¿ej epita-
fium. Wed³ug XIX-wiecznych badaczy mog³o siê to wi¹zaæ ze staraniami zakonników
o beatyfikacjê fundatorki, która uchodzi³a za s³yn¹c¹ cudami65 . Oba pomniki nagrobne
62 Ca³oæ inskrypcji brzmi: /IESUS MARIA/ Epitaphium / Adsis Viator / Atleidis Domicillae Prototypon/ Intuere/ In
Medio Ecclesiae Sepultam Venerare/ Haec Principum Sangvine Alta/ CASMIRI DUCIS FILIA/ LESCI PRINCIPIS
SOROR/ Vilae Sanctitate Altior/ Signis et portentis ut Veterum Monu=/ mentatestantur Altissima/ FUNDATRICI Piis-
simae Hic Sacer/ Praedicatorum Conventus Lapideo/ prius erecto TUMULO/ Post/ Hostiam feriate diruto/ iterate/
GRATITUDINIS Ergo Posuit/ MONUMENTU/ Anno Domini/ 1676. Wydaje siê, ¿e sami dominikanie ulegli w pew-
nym momencie wp³ywowi przekazów D³ugosza  dopisek w jêzyku polskim pod t¹ inskrypcj¹ podaje jako datê mierci
Adelajdy rok 1211. Zob. WÓDZ, Pomniki pamiêci ksiê¿niczki, s. 14.
63 Zob. poprzedni przypis.
64 Akta konwentu z 1642 r. Cyt. za: BULIÑSKI, Monografija, s. 300.
65 Kazimierz STRONCZYÑSKI, Niektóre szczegó³y o kociele go Jakuba w Sandomierzu, s. 161. Zob. te¿: Florian JARO-
SZEWICZ, Matka wiêtych Polska albo ¿ywoty wiêtych, b³ogos³awionych, wielebnych, wi¹tobliwych, pobo¿nych Pola-
ków i Polek. Wszelkiego stanu i kondycji ka¿dego wieku od zakrzewionej w Polszcze chrzecijañskiej wiary osobliw¹
7. Sandomierz, koció³ dominikanów, sarkofag ksiê¿niczki Adelajdy.
Fot. Justyna Kamiñska, 2019
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¿ycia doskona³oci¹ s³yn¹cych. Z ró¿nych autorów i pism tak polskich jako i cudzoziemskich zebrane i spisane... Dla
zbudowania ¿yj¹cych i potomnych, dla pociechy duchownej swoich krewnych, t. 4 (Niemieckie Piekary: Teodor Hane-
czek, 1850), s. 286287. Jaroszewicz jako datê mierci Adelajdy podaje rok 1260, a jej imiê wspomina pod dat¹
9 XII.
66 BULIÑSKI, Monografija, s. 301.
67 MAKAREWICZ, Podominikañski koció³ i klasztor, s. 5658.
68 GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 8384; POLANOWSKI, Dzieje budowy, s. 79, przyp. 1. W Katalogu zabytków
pojawia siê ogólna sugestia, ¿e Adelajda mog³a byæ fundatork¹ klasztoru. Zob. Katalog zabytków, s. 73.
69 Tak¹ ewentualnoæ sugerowa³ te¿ Jasiñski. Zob. JASIÑSKI, Dominikañskie pochówki, s. 223, przyp. 20.
70 Bronis³aw W£ODARSKI, Salomea, w: Hagiografia polska. S³ownik bio-bibliograficzny, t. 2, red. Romuald GUSTAW (Po-
znañ-Warszawa-Lublin: Ksiêgarnia w. Wojciecha, 1972), s. 300313; Piotr PAJOR, Podwójny klasztor franciszkañski
w Zawichocie, w: Architektura sakralna w pocz¹tkach pañstwa polskiego (XXIII wiek), red. Tomasz JANIAK, Dariusz
STRYNIAK (Gniezno: Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego, 2016), s. 521541.
71 Piotr PAJOR, Kilka uwag o okolicznociach budowy i formie architektonicznej kocio³a Klarysek w Starym S¹czu,
Modus. Rocznik Instytutu Historii Sztuki UJ 18 (2018), s. 533.
72 SZYMA, Koció³ i klasztor, s. 213214.
8. Sandomierz, koció³ dominikanów, okienko
odkryte w elewacji pó³nocnej korpusu
nawowego. Fot. Jaros³aw Wojciechowski,
1908, Archiwum klasztoru dominikañskiego
w Sandomierzu
zosta³y przeniesione do Kaplicy Mêczenników dopiero po kasacie klasztoru w 1864 r.66 ,
a lady kultu ksiê¿niczki Adelajdy odnaleæ mo¿na jeszcze w pocz¹tkach wieku XX,
kiedy Karol Frycz wykona³ do Kaplicy Ró¿añcowej przedstawiaj¹cy j¹ witra¿67 .
Dotychczas jedynie Zofia Go³ubiew i Leszek Polanowski starali siê po³¹czyæ postaæ
ksiê¿niczki Adelajdy z fundacj¹ konkretnej czêci sandomierskiego kompleksu dominikañ-
skiego, wymieniaj¹c elementy, które mo¿na ich zdaniem datowaæ na koniec XIII w. (poli-
chromie, zachodnie skrzyd³o klasztorne, kaplica po po³udniowej stronie prezbiterium,
dzwonnica)68 . Przyjêcie hipotezy o tym, ¿e Adelajda ¿y³a do koñca lat 30. XIII w. pozwala
wi¹zaæ tê postaæ z pierwszym etapem budowy prezbiterium dominikañskiego kocio³a,
a byæ mo¿e tak¿e z najstarszymi elementami zabudowy klasztornej, co w pe³ni uzasadni³oby
nazywanie jej póniej przez zakonników fundatork¹ konwentu. Adelajda mog³aby wspó³-
dzia³aæ przy fundacji biskupa Iwona69 , b¹d te¿ zaoferowaæ dominikanom wsparcie ju¿ po
jego mierci. By³aby przy tym pierwsz¹ z przedstawicielek ksi¹¿êcej rodziny wspieraj¹cych
fundacje klasztorów nowo powsta³ych zgromadzeñ zakonnych w Ma³opolsce XIII w., obok
Salomei70 , Kingi71  i Gryfiny72 . Przypuszcza siê, ¿e najstarsze archiwum sandomierskich
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73 Zwróci³ na to uwagê ju¿ Sobieszczañski. Zob. Franciszek Maksymilian SOBIESZCZAÑSKI, Koció³ ksiê¿y dominikanów
pod wezwaniem w. Jakuba w Sandomierzu, Tygodnik Ilustrowany 2, nr 60 (1860), s. 568.
74 £uszczkiewicz na podstawie obserwacji uzna³ korpus kocio³a w. Jakuba za starszy od prezbiterium. Zob. £USZCZKIE-
WICZ, Koció³ w. Jakuba, s. 48. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e badacz nie widzia³ w pe³ni struktury architektonicznej
budowli w jej redniowiecznej szacie. Wed³ug notatki odnalezionej przez Go³ubiew, £uszczkiewicz mia³ podczas swo-
jej kolejnej wizyty dokonaæ obserwacji, które wiadczy³yby o wczeniejszym wzniesieniu prezbiterium. Zob. GO£UBIEW,
Koció³ dominikañski, s. 49, przyp. 119. Korpus nawowy uznali za najstarsz¹ czêæ kompleksu Jerzy £oziñski
i Tadeusz Przypkowski. Zob. Katalog zabytków, s. 68. Przekonanie to podziela³ m.in. wiechowski. Zob. WIECHOWSKI,
Architektura romañska, s. 213216; ID., Katalog architektury romañskiej w Polsce (Warszawa: DiG, 2009), s. 405415.
Zob. te¿: Robert KUNKEL, Pónoromañskie klasztory zakonu braci mniejszych i braci kaznodziejów w Ma³opolsce.
Uwagi na marginesie projektu rewaloryzacji i adaptacji wschodniego skrzyd³a klasztoru oo. dominikanów pw. w. Jaku-
ba w Sandomierzu, w: Architektura romañska w Polsce. Materia³y z sesji naukowej w Muzeum Pocz¹tków Pañstwa
Polskiego Gniezno 911.04.2008, red. Tomasz JANIAK (Gniezno: Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego, 2009), s. 587
610; Pawe³ DETTLOFF, Restauracja kocio³a w. Jakuba w Sandomierzu, w: Polskie dziedzictwo kulturowe u progu
niepodleg³oci. Wokó³ Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oci, red. Ewa MANIKOWSKA, Piotr JAMSKI (Warszawa:
Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, Instytut Sztuki PAN, 2010), s. 189; PAJOR, Koció³ parafialny,
s. 452453. Grzybkowski przytacza³ argumenty, które pozwala³yby uznaæ prezbiterium za powsta³e po korpusie, choæ nie
rozstrzyga³ tej kwestii ostatecznie. Zob. GRZYBKOWSKI, Wczesnogotycki koció³ i klasztor, s. 104, przyp. 122. W jego pó-
niejszej publikacji pojawia siê zaskakuj¹ca informacja o istnieniu bazyliki sandomierskiej, dostawionej do prezbiterium
przeddominikañskiego kocio³a. Zob. Andrzej GRZYBKOWSKI, Gotycka architektura murowana w Polsce (Warszawa:
9. Sandomierz, koció³ dominikanów, wnêtrze
korpusu nawowego. Na pó³filarze po prawej
stronie widoczny impost kamienny; po lewej
stronie nad arkadami widoczny uskok.
Fot. Justyna Kamiñska, 2018
zakonników, zawieraj¹ce m.in. akt fundacyjny klasztoru, sp³onê³o ju¿ podczas najazdów
tatarskich. W tej sytuacji nagrobek ksiê¿niczki ju¿ w redniowieczu zastêpowa³ niejako nie-
istniej¹ce dokumenty archiwalne73 i pomaga³ zachowaæ pamiêæ o fundatorce.
Jak wykazano powy¿ej, budowa prezbiterium dokoñczona zosta³a najpewniej ju¿ po
mierci Adelajdy. Podobnie na czas po jej mierci datowaæ nale¿y powstanie korpusu
nawowego oraz znacznej czêci wschodniego skrzyd³a klasztoru, a przede wszystkim de-
koruj¹cych je licznych i ró¿norodnych kszta³tek ceramicznych, chocia¿ badacze nie byli
do tej pory zgodni w kwestii kolejnoci, w jakiej wznoszone by³y poszczególne partie





Fot. Justyna Kamiñska, 2018
11a. Sandomierz, koció³ dominikanów,
g³ówka dekoruj¹ca portal g³ówny.
Fot. Justyna Kamiñska, 2019
11b. Sandomierz, koció³ dominikanów,
g³ówka dekoruj¹ca portal g³ówny.
Fot. Justyna Kamiñska, 2019
11c. Zaginiona kszta³tka z g³ówk¹ z kocio³a dominikanów
w Sandomierzu. Fot. Maria Chrz¹szczowa, 1955. Repr. wg Wojciech
Kalinowski, Tadeusz Lalik, Tadeusz Przypkowski, Henryk Rutkowski,
Stanis³aw Trawkowski, Sandomierz, Warszawa 1956, s. 88.
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12a. P³ytka ceramiczna z ptakami i Drzewem ¯ycia, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.
Fot. Justyna Kamiñska, 2019
Wydawnictwa UW, 2014), s. 2425. Inni badacze za najstarsz¹ czêæ za³o¿enia uznawali z kolei prezbiterium wraz
z zakrysti¹. Zob. Nikodem PAJZDERSKI, Koció³ w. Jakóba i Dom D³ugosza w Sandomierzu, w: Sprawozdanie
i Wydawnictwo Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1906 (Kraków: Towarzystwo
Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury, 1907), s. 6; WOJCIECHOWSKI, Koció³ w. Jakóba, s. 207; GO£UBIEW,
Koció³ dominikañski, s. 4546; Jerzy PIETRUSIÑSKI, Sztuka redniowieczna w Sandomierzu XII-XV wieku,
w: Dzieje Sandomierza, t. 1: redniowiecze, red. Stanis³aw TRAWKOWSKI (Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne;
Toruñ: Turpress, 1993), s. 140; FLOREK, Koció³ w. Jakuba, s. 17; Andrzej KAD£UCZKA, Klaudia STALA, Koció³
w. Jakuba i najstarsze za³o¿enie klasztorne  synteza przekszta³ceñ zespo³u, w: Dominikañski klasztor w. Jakuba
w Sandomierzu. Archeologia i architektura, historia i wspó³czesnoæ, red. Andrzej GO£EMBNIK, Marcin LISAK (Kraków-
Warszawa: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2019), s. 132133.
12b. P³ytka ceramiczna ze smokami, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.
Fot. Justyna Kamiñska, 2019
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¿¹ do ró¿nych faz budowlanych wiadczy brak przewi¹zania murów obu czêci oraz ró¿-
nice w wielkoci cegie³ u¿ytych w murach (w prezbiterium s¹ one nieco ni¿sze i krótsze).
Rozpoczynanie budowy wi¹tyñ od czêci wschodniej by³o czêst¹ praktyk¹ dominikanów
w pierwszych latach ich dzia³alnoci na ziemiach polskich. Niew¹tpliwie szybkie wznie-
sienie przestrzeni sakralnej do odprawiania godzin kanonicznych by³o priorytetem zakon-
ników. O tym, ¿e tak¹ kolejnoæ zastosowano równie¿ w kociele w. Jakuba wiadczy
dodatkowo fakt wtórnego dostawienia do ciany têczowej pó³filaru pomiêdzy g³ówn¹
a po³udniow¹ naw¹ korpusu75, a tak¿e widoczny na poddaszu brak przewi¹zania ciany
têczowej z murami korpusu. Mo¿liwe, ¿e mniejsza  w porównaniu z korpusem  dekora-
cyjnoæ liturgicznie najwa¿niejszej czêci wi¹tyni wynika z tego, ¿e wznosi³ j¹ starszy
warsztat, który nie dysponowa³ jeszcze umiejêtnociami wytworzenia dekoracji ceramicz-
nych. Hipoteza Zygmunta wiechowskiego, jakoby koció³ parafialny p.w. w. Jakuba do
momentu ukoñczenia korpusu nawowego by³ u¿ywany jako oratorium dominikañskie76,
wydaje siê w wietle powy¿szych uwag niemo¿liwa do utrzymania.
Proces budowy korpusu nawowego dominikañskiego kocio³a przebiega³ w kilku fa-
zach. W pierwszej z nich wykonane zosta³y fundamenty cian obwodowych, na których
wybudowano do pewnej wysokoci mury obwodowe. W cianie zachodniej umieszczono
trzy zamkniête trójlistnie okna77. Do tej samej fazy budowlanej nale¿a³o zapewne nie-
wielkie okienko w cianie pó³nocnej, zamkniête pó³kolicie i wype³nione zwieñczonym
trójlistnie obramieniem78 (il. 8). Nastêpnie wybudowano rz¹d filarów pó³nocnych i pó³-
nocny mur miêdzynawowy do wysokoci widocznej cezury  uskoku ponad arkadami
(il. 9). W kolejnej fazie wzniesiono po³udniowy rz¹d filarów, przynajmniej czêciowo
po³udniowy mur miêdzynawowy oraz kontynuowano budowê cian obwodowych. Pracu-
j¹cy wtedy warsztat wykona³ wybitnej jakoci dekoracje ceramiczne, w tym obramienia
okien, zdobi¹ce ciany fryzy z motywami plecionki i wstêgi oraz portal g³ówny pokryty
wielobarwn¹ glazur¹ (il. 10, 11a-c, 12a-b)79. Przemurowa³ on równie¿ czêciowo elewa-
cjê nawy pó³nocnej, zastêpuj¹c pierwotne niewielkie okna nieco wiêkszymi i obwiedzio-
nymi u góry glazurowanymi kszta³tkami ceramicznymi z dekoracj¹ reliefow¹80. Zmieni³a
75 Marek FLOREK, Wyniki badañ archeologicznych prowadzonych przy kociele w. Jakuba i dawnym klasztorze domi-
nikañskim w Sandomierzu za lata 19901992, w: Materia³y i Sprawozdania Rzeszowskiego Orodka Archeologiczne-
go za lata 19911992 (Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Orodka Archeologicznego, 1993), s. 128.
76 WIECHOWSKI, Wczesna architektura, s. 249, przyp. 30; ID., Katalog architektury, s. 408. Zob. te¿: PAJOR, Koció³
parafialny, s. 451, przyp. 35. Na temat oratoriów dominikañskich pisa³ m.in. wiechowski. Zob. WIECHOWSKI, Budow-
nictwo romañskie w Polsce. Katalog zabytków (Wroc³aw-Warszawa-Kraków: Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich Wy-
dawnictwo PAN, 1963), s. 129 i n. Temat ten podj¹³ tak¿e Grzybkowski. Zob. Andrzej GRZYBKOWSKI, Early Mendicant
Architecture in Central-Eastern Europe. The Present State of Research, Arte Medievale 1 (1983), s. 138139; ID.,
Dominikanie, sztuka, w: Encyklopedia katolicka, t. 4 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1983), s. 79. Polemikê
ze wiechowskim i Grzybkowskim podj¹³ Szyma. Zob. Marcin SZYMA, Problem pierwotnych oratoriów we wczesnej
architekturze polskich i czeskich dominikanów, w: Dominikanie: Gdañsk  Polska  Europa, s. 307320.
77 Okno rodkowe w 1670 r. zosta³o zast¹pione nowym. Zob. BULIÑSKI, Monografija, s. 296. W XX w., pomimo braku ku
temu przes³anek ród³owych, podjêto decyzjê o wykonaniu w jego miejscu dwóch otworów naladuj¹cych form¹ okna
skrajne.
78 Okienko odkryto w 1908 r. Zob. GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 6869.
79 Glazurê zamalowano farb¹ olejn¹ w 1877 r. i usuniêto razem z ni¹ podczas XX-wiecznego remontu. Zob. Protokó³
posiedzenia Wydzia³u Architektonicznego z dn. 28.12.1908, maszynopis, archiwum klasztorne w Sandomierzu. Zob.
te¿: POLANOWSKI, Dzieje budowy, s. 98.
80 Go³ubiew uzna³a okna nawy pó³nocnej za XVII-wieczne. Zob. GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 62. W swoich
badaniach powo³ywa³a siê na publikacjê ks. Buliñskiego, jednak obserwacje tego ostatniego dotyczy³y jedynie okien
nawy g³ównej oraz fasady zachodniej kocio³a. Zob. BULIÑSKI, Monografija, s. 298.
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siê równie¿ koncepcja rozwi¹zania po³udniowej czêci korpusu  zamiast arkad miêdzy
filarami, które by³yby symetryczne do pó³nocnych, zastosowano wy¿sze. O tym, ¿e pierwot-
nie arkady obu naw mia³y byæ równej wysokoci wiadczy kamienny impost zachowany
w przylegaj¹cym do ciany têczowej pó³filarze po³udniowym, umieszczony na tej samej
wysokoci co odpowiadaj¹cy mu impost po stronie pó³nocnej81 (il. 9). Wy¿ej umieszczono
równie¿ okna nawy po³udniowej, zostawiaj¹c na zewn¹trz pod nimi przestrzeñ dla klasztor-
nego kru¿ganka oraz umo¿liwiaj¹c lepsze dowietlenie wnêtrza kocio³a. Górne partie cian
nawy g³ównej uzyska³y po dziewiêæ okien obramionych od zewn¹trz fryzem, który tworzy³y
p³ytki ceramiczne dekorowane pere³kowaniem i rzêdem przeplataj¹cych siê piercieni. Wy-
ranie zarysowuje siê wiêc spójna strategia zmieniaj¹ca pierwotny projekt prostego i doæ
ciemnego wnêtrza na bardziej rozwietlone i zdecydowanie bardziej ozdobne.
O pierwotnej dekoracji wnêtrza kocio³a w. Jakuba niewiele wiadomo. Pod³ogê
w centralnej czêci korpusu zdobi³a posadzka z glazurowanych p³ytek ceramicznych,
z których odnaleziono dotychczas niestety jedynie nieliczne relikty82. W nawach bocz-
nych pod³oga wy³o¿ona by³a prostok¹tnymi p³ytkami bez glazury i dekoracji83. Z niezna-
nej dok³adnie lokalizacji pochodz¹ trzy p³ytki ceramiczne ozdobione motywem plecionki
wykonanym w technice reliefowo-inkrustacyjnej84. Nie zastosowano natomiast (a przy-
najmniej nie zosta³y dot¹d odnalezione) pod³ogowych glazurowanych kszta³tek z dekora-
cj¹ reliefow¹, tak popularnych na ziemiach polskich oko³o po³owy XIII w.85 Do dekoracji
wnêtrza korpusu nale¿a³y te¿ najpewniej fryzy ceramiczne z p³ytek dwóch rodzajów:
z ptakami i Drzewem ¯ycia oraz z dwoma smokami o splecionych ogonach. Zdaj¹ siê to
potwierdzaæ s³owa ks. Melchiora Buliñskiego, który pisa³, ¿e wi¹tynia okna mia³a gêste,
wysokie a w¹zkie, nad któremi by³y ³uki pó³kuliste ozdobione taflami polewanemi z wy-
obra¿eniami drzew, ptaków i innych przedmiotów86 (il. 12a-b). Kolejne dekoracyjne
kszta³tki ceramiczne, pochodz¹ce prawdopodobnie z korpusu nawowego, przechowywa-
ne s¹ dzisiaj w sandomierskim Muzeum Diecezjalnym, a inne w ci¹gu wieków uleg³y
zniszczeniu b¹d zaginê³y87 (il. 11c). Dla zestawu ró¿norodnych ceramicznych dekoracji
architektonicznych zastosowanych w Sandomierzu w³aciwie nie ma analogii w architek-
turze ziem polskich oko³o po³owy XIII w. Nieliczne zachowane przyk³ady obejmuj¹ fryz
z lwami z kocio³a dominikanów we Wroc³awiu, datowany na oko³o 1250 r.88, fryz
z psami rekonstruowany hipotetycznie na podstawie uszkodzonej kszta³tki znalezionej na
81 Zwróci³a na to uwagê równie¿ Go³ubiew. Zob. GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 6869.
82 Ibid., s. 67, kat. 32. Podczas badañ w latach 90. znaleziono relikty glazurowanych p³ytek pod³ogowych na z³o¿u
wtórnym w pobli¿u refektarza. Zob. FLOREK, Koció³ w. Jakuba, s. 15, przyp. 25. Odnaleziono wówczas tak¿e szereg
dot¹d nieznanych detali dekoracyjnych, m. in. fragmenty fryzów oraz p³ytek ceramicznych z otworem porodku, lecz
znaleziska te nie zosta³y opublikowane. Zob. POLANOWSKI, Dzieje budowy, s. 107, przyp. 22.
83 FLOREK, Koció³ w. Jakuba, s. 15.
84 GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 67, s. 190191, il. 4142.
85 Dariusz NIEMIEC, Ornamentowane posadzki w kocio³ach romañskich na ziemiach polskich, w: Architektura sa-
kralna, s. 191254, passim (tam dalsza literatura).
86 BULIÑSKI, Monografija, s. 282. Autor nie móg³ mieæ na myli cian zewnêtrznych naw bocznych (gdzie okna nie s¹
gêste) ani zewnêtrznych obramieñ okien nawy g³ównej, które zdobi³ zachowany do dzisiaj motyw przenikaj¹cych siê
piercieni i pere³kowania. Zob. GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 68; JURKOWLANIEC, Go³êbie i smoki, s. 811.
87 Przyk³adem jest kszta³tka zdobiona g³ówk¹ w koronie, która zaginê³a w l. 70. XX w. lub wczeniej. Zosta³a ona
uwzglêdniona w Katalogu zabytków, natomiast w opracowaniu Go³ubiew okrela siê j¹ ju¿ jako zaginion¹. Zob.
GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 141.
88 Maciej MA£ACHOWICZ, Ceramika budowlana redniowiecznego Wroc³awia, w: Wschodnia strefa Starego Miasta we
Wroc³awiu w XII-XIV wieku. Badania na placu Nowy Targ, red. Cezary BUKO (Wroc³aw: Instytut Archeologii UWr,
2005), s. 120125.
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terenie klasztoru dominikanów w Krakowie89 oraz charakterystyczny fryz liliowy  znak
rozpoznawczy kocio³ów dominikañskich prowincji polskiej, który stosowano od prze³o-
mu lat 40. i 50. XIII w., a po raz pierwszy pojawi³ siê w Krakowie90. Brak tego fryzu
w Sandomierzu pozwala przypuszczaæ, ¿e prace nad cianami obwodowymi korpusu na-
wowego by³y bardzo zaawansowane przed t¹ dat¹.
Pierwotnie korpus kocio³a w. Jakuba by³ niesklepiony, a pochodz¹ce z niego, pokryte
polichromi¹ belki stropowe, obecnie umieszczone we wschodnim skrzydle klasztoru, dato-
wane s¹ na 3-4 æwieræ XIII w.91 Szczyt zachodni korpusu by³ obrze¿ony ceg³ami, byæ mo¿e
pierwotnie glazurowanymi, tworz¹cymi schodkowe uskoki92. Dekoruj¹ce go biforium ró¿ni
siê form¹ od pozosta³ych otworów okiennych kocio³a. Wykonano je w kolejnym etapie,
który mo¿na datowaæ wspó³czenie ze wzniesieniem wie¿y dostawionej do kocio³a, czyli
na koniec XIII w.93 Dwukondygnacyjna wie¿a zosta³a wzniesiona na planie kwadratu z ce-
g³y uk³adanej w w¹tek polski i wzmocniona wydatnymi szkarpami naro¿nikowymi. Ró¿ni-
ce w detalu, w¹tku ceglanym oraz brak przewi¹zania murów obu bry³ pozwalaj¹ uznaæ
schy³ek XIII w. za terminus ante quem dla budowy murów korpusu nawowego. Charaktery-
styczny sposób opracowania biforiów wie¿y przypomina przerocza do drugiego kapitula-
rza dominikanów krakowskich, datowanego na ogó³ na 3. æwieræ XIII w.94
W wietle przeprowadzonej analizy datowanie ukoñczenia budowy korpusu nawowe-
go przed rokiem 1241, zaproponowane przez wiechowskiego95, wydaje siê zbyt wcze-
sne, a z kolei datowanie na lata 70. XIII w., sugerowane przez Florka96, zbyt póne.
Najbardziej prawdopodobna wydaje siê hipoteza Go³ubiew, wedle której korpus ukoñczo-
ny zosta³ przed rokiem 1253, poniewa¿ przed t¹ dat¹ mia³ byæ wykonany naladuj¹cy
sandomierskie formy portal kocio³a dominikanów w Poznaniu97.
Nale¿y wspomnieæ równie¿ o wschodnim skrzydle sandomierskiego klasztoru98, któ-
rego budowa, jak wykazano w literaturze, rozpoczê³a siê w 2. æwierci XIII w.99 i postê-
powa³a równolegle ze wznoszeniem korpusu nawowego kocio³a100. Wykuty wtórnie
89 NIEMIEC, Ornamentowane posadzki, s. 231, 238.
90 Marcin SZYMA, Fryzy z motywem lilii w kocio³ach dominikañskich w Polsce, Kronika Miasta Poznania 72, nr 3
(2004), s. 105; id., Koció³ i klasztor, s. 81.
91 GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 83.
92 £USZCZKIEWICZ, Koció³ w. Jakuba, s. 46.
93 Katalog zabytków, s. 71; POLANOWSKI, Dzieje budowy, s. 82. Ostatnio na ten temat pisa³a Doroz-Turek. Zob. Ma³go-
rzata DOROZ-TUREK, Badania architektoniczne dzwonnicy kocio³a pw. w. Jakuba Aposto³a w Sandomierzu, Architec-
tus 56, nr 4 (2018), s. 1330.
94 Zwróci³a na to uwagê Go³ubiew. Zob. GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 84.
95 WIECHOWSKI, Architektura romañska, s. 216.
96 FLOREK, Koció³ w. Jakuba, s. 15.
97 GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 7576, 86; Justyna KAMIÑSKA, Koció³ dominikañski w Poznaniu  uwagi na
temat pierwotnego uk³adu przestrzennego i dekoracji architektonicznej, Modus. Rocznik Instytutu Historii Sztuki UJ
[artyku³ przyjêty do druku].
98 Skrzyd³o po³udniowe datowane jest na po po³owie XIII w. Zob. FLOREK, Koció³ w. Jakuba, s. 19. Nie dysponuje-
my ¿adnymi elementami dekoracyjnymi, które mo¿na by³oby bezspornie wi¹zaæ z t¹ czêci¹ za³o¿enia klasztornego.
Budowa skrzyd³a zachodniego jest datowana ogólnie na XIV w. Prawdopodobnie pierwotny budynek w czasie prze-
kszta³cania go w kaplicê w. Jacka zosta³ przynajmniej czêciowo (w partii zachodniej) rozebrany do fundamentów
i wzniesiony ponownie z u¿yciem starej ceg³y. Zob. Leszek POLANOWSKI, Jerzy ZUB, Kaplica w. Jacka jako czêæ
zabudowañ klasztoru dominikañskiego przy kociele w. Jakuba w Sandomierzu. Wyniki badañ architektonicznych,
w: Materia³y i Sprawozdania, s. 145157.
99 Andrzej GO£EMBNIK, Sandomierz  klasztor oo. Dominikanów przy kociele w. Jakuba. Sprawozdanie z badañ arche-
ologicznych  lipiec 2018, maszynopis, WUOZ Kielce, Delegatura w Sandomierzu.
100 GO£UBIEW, Koció³ dominikañski, s. 4647; KUNKEL, Pónoromañskie klasztory, s. 595.
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portal, prowadz¹cy z kru¿ganków do prezbiterium (il. 13), ma swój bliski odpowiednik
w odleg³ym od Sandomierza o 20 km Zawichocie, w kociele franciszkanów i klary-
sek, który wed³ug najnowszych ustaleñ zosta³ ukoñczony przed 1257 r.101 Do zakrystii
przylega³ kapitularz na rzucie prostok¹ta, do którego wiód³ dekorowany guzami portal
z ceg³y, czêciowo profilowanej i glazurowanej, a tak¿e z ciosów kamiennych, flanko-
wany przez dwa du¿e pó³kolicie zamkniête okna. Dalej znajdowa³o siê kolejne ozdob-
ne wejcie, a nastêpnie sieñ i refektarz. Z pierwotnych elewacji wschodniego skrzyd³a
klasztornego obecnie widoczna jest jedynie ta po stronie wschodniej. Okna w przyziemiu
ozdobione zosta³y w wykrojach wewnêtrznych profilowanym wa³kiem, a ich pó³koliste
zamkniêcia otoczono wachlarzowo u³o¿onymi ceg³ami i ceglan¹ opask¹. Zachowa³ siê
równie¿ niewielki relikt archiwolty portalu, który prowadzi³ na zewn¹trz z pomieszczenia
przylegaj¹cego do refektarza. W kondygnacji piêtra archiwolty okienne by³y dekorowane
kliñcami oraz kszta³tkami z dekoracj¹ ceramiczn¹ w postaci fryzu z przenikaj¹cych siê
piercieni. Pod okapem dachu umieszczono fryz z rzêdów kwadratowych p³ytek cera-
micznych zdobionych czworoliciem (il. 14). Do dekoracji elewacji skrzyd³a wschodnie-
go u¿yte by³y równie¿ p³yty zdobione plecionk¹, w wieku XIX w wiêkszoci przeniesione
na ciany kocio³a. Wyniki prac archeologicznych z lat 2016 i 2018 wskazuj¹, ¿e plano-
wany zasiêg skrzyd³a wschodniego by³ wiêkszy ni¿ ten ostatecznie zrealizowany. Odnale-
ziono warstwê po¿arow¹, ³¹czon¹ z drugim najazdem tatarskim102, i mo¿na przypuszczaæ,
13. Sandomierz, klasztor dominikanów, portal
prowadz¹cy z kru¿ganków wschodniego
skrzyd³a do prezbiterium.
Fot. Justyna Kamiñska, 2018
101 PAJOR, Podwójny klasztor, s. 536.
102 Krzysztof CACKOWSKI, Andrzej GO£EMBNIK, Sprawozdanie wstêpne z archeologicznych badañ wykopaliskowych, prze-
prowadzonych w sezonie wiosennym 2018 (kwiecieñmaj) w rejonie SE naro¿nika dawnego klasztoru dominikanów
w Sandomierzu, maszynopis, archiwum klasztorne w Sandomierzu, s. 2; Justyna KAMIÑSKA, Sprawozdanie historyczno-
artystyczne z badañ wykopaliskowych przeprowadzonych w sezonie wiosennym 2018 (kwiecieñmaj) w zachodniej
czêci po³udniowo-wschodniego naro¿nika dawnego klasztoru dominikanów w Sandomierzu, maszynopis, archiwum
klasztorne w Sandomierzu. Wczeniej Polanowski i Zub datowali ukoñczenie wschodniego skrzyd³a na przed po³ow¹
XIII w. Zob. Leszek POLANOWSKI, Jerzy ZUB, Architektura klasztoru dominikanów sandomierskich w wietle ostatnich
badañ historycznych i archeologicznych, w: Materia³y i Sprawozdania, s. 96; por. EID., Badania architektoniczne
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 zachodniej elewacji wschodniego skrzyd³a zabudowañ klasztornych przy kociele podominikañskim pw. w. Jakuba
Aposto³a w Sandomierzu, w: Materia³y i Sprawozdania, s. 142.
103 Stanis³aw TRAWKOWSKI, Prêdota, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. 28, z. 116 (Wroc³aw-Warszawa-Kraków-
Gdañsk-£ód: PAN, PAU, 1984), s. 448.
104 BULIÑSKI, Monografija, s. 284.
105 Np. Katalogi biskupów, s. 62; Jan WINIEWSKI, Katalog pra³atów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. tudzie¿
sesje kapitu³y sandomierskiej od 1581 do 1866 r. (Radom: S. Nowakowski, 1928), s. 87; TRAWKOWSKI, Prêdota, s. 448.
106 Jak zreszt¹ postaci wiêkszoci krakowskich biskupów. Zob. Krzysztof CZY¯EWSKI, Marek WALCZAK, Stan i per-
spektywy badañ nad dzia³alnoci¹ biskupów krakowskich, w: Dzia³alnoæ fundacyjna biskupów krakowskich, t. 1,
s. 1334.
107 TRAWKOWSKI, Prêdota, s. 450; o zawichojskim klasztorze pisa³ ostatnio Pajor. Zob. PAJOR, Podwójny klasztor.
108 NIEMIEC, Ornamentowane posadzki, s. 207209.
109 Anna MARKIEWICZ, Marcin SZYMA, Marek WALCZAK, Sztuka w krêgu klasztoru Dominikanów w Krakowie, w: Sztu-
ka w krêgu krakowskich dominikanów, red. Anna MARKIEWICZ, Marcin SZYMA, Marek WALCZAK (Kraków: Esprit, 2013),
s. 26 (Studia i ród³a Dominikañskiego Instytutu Historycznego w Krakowie).
110 PAJOR, Koció³ parafialny, s. 443-460.
¿e po nim, czyli po roku 1260, konieczna by³a odbudowa skrzyd³a, a tak¿e rewizja pier-
wotnego projektu.
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na ogólnie zadatowaæ drug¹ fazê budowy
prezbiterium na lata 40. XIII w., a czas powstania bogatych dekoracji ceramicznych kor-
pusu nawowego i klasztoru na prze³om lat 40. i 50. XIII w. S¹ to czasy biskupa Prandoty,
który pe³ni³ ten urz¹d od 1242 do 1266 r.103 Prandota pochodzi³ z tego samego rodu co
biskup Iwo Odrow¹¿, a tak¿e w. Jacek, który wed³ug dominikañskiej tradycji mieszka³
przez pewien czas w sandomierskim klasztorze104. Niektóre ród³a redniowieczne poda-
j¹, ¿e w momencie wyboru na biskupstwo krakowskie pe³ni³ urz¹d kanonika kapitu³y san-
domierskiej105. Jego postaæ nie sta³a siê dotychczas tematem obszerniejszych opracowañ
monograficznych106.
W 1245 r. Prandota przebywa³ w Sandomierzu w zwi¹zku z ob³óczynami Salomei
i za³o¿eniem przez Boles³awa Wstydliwego konwentu klarysek i franciszkanów w Zawi-
chocie107. W roku 1249 podj¹³ starania o kanonizacjê biskupa Stanis³awa, a w ramach
przygotowañ do niej w roku 1250 ufundowa³ ornamentowan¹ posadzkê ceramiczn¹ do
katedry na Wawelu108. Wród fundacji biskupa nale¿y tak¿e wymieniæ koció³ parafialny
w Tarczku109 oraz wskazany ostatnio jako jego zapomniana fundacja koció³ parafialny
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siê rodowym klasztorem cystersów w Mogile, za³o¿onym przez biskupa Iwona, a tak¿e
sprowadzi³ do Krakowa zgromadzenie duchaków, które wczeniej osadzone zosta³o (rów-
nie¿ przez Iwona) w nale¿¹cym do Odrow¹¿ów podkrakowskim Pr¹dniku111. Wydaje siê
jednak, ¿e zakonem kaznodziejów opiekowa³ siê w sposób szczególny  w ród³ach nazy-
wany jest nawet ojcem Dominikanów112. Porednio o jego zwi¹zku z tym zgromadze-
niem wiadczy kult Jacka Odrow¹¿a, który rozwija³ siê wród dominikanów ju¿ na d³ugo
przed jego kanonizacj¹, a dok³adnie od chwili pogrzebu w roku 1257, któremu przewod-
niczy³ wed³ug póniejszych przekazów w³anie Prandota113. Jego wsparcie dla sandomier-
skiego klasztoru dominikanów, podnosz¹cego siê ze zniszczeñ dokonanych przez Tatarów
w roku 1241, wydaje siê wiêc w tym kontekcie prawdopodobne, choæ niestety nie zacho-
wa³y siê ¿adne ród³owe wzmianki, które mog³yby to potwierdzaæ.
Warto natomiast zwróciæ uwagê na pewne przes³anki wspieraj¹ce powy¿sz¹ hipotezê.
Wiele z wymienionych, potwierdzonych w ród³ach fundacji Prandoty, a tak¿e oba ma³o-
polskie klasztory dominikañskie ³¹czy zastosowanie charakterystycznych elementów de-
koracyjnych. S¹ to (w przypadku klasztorów w Mogile, Krakowie i Sandomierzu oraz
katedry krakowskiej) ceramiczne dekoracje oraz (w przypadku prezbiterium kocio³a w.
Jakuba w Sandomierzu i kocio³a w S³awkowie) fryz rombowy niewystêpuj¹cy w ¿adnej
innej zachowanej wi¹tyni w Ma³opolsce. Podczas starañ o kanonizacjê w. Stanis³awa
biskup zwraca³ uwagê stolicy apostolskiej, ¿e rozwój jego kultu bêdzie sprzyja³ wzmoc-
nieniu dzia³añ misyjnych Kocio³a114. W dzia³alnoæ misyjn¹ zaanga¿owani byli te¿ od
pocz¹tku dominikanie sandomierscy, którzy ponadto zobowi¹zani zostali do wyj¹tkowo
uroczystego obchodzenia pierwszego festum w. Stanis³awa w maju 1254 r.115 W szer-
szym kontekcie wsparcie Prandoty dla sandomierskich dominikanów mo¿na odczytywaæ
jako uzupe³nienie dzia³alnoci fundatorskiej Boles³awa Wstydliwego, który w szczególny
sposób wspiera³ drugi z mendykanckich zakonów  zgromadzenie franciszkañskie. Ksi¹-
¿ê ufundowa³ miêdzy innymi klasztor w Zawichocie, co interpretowane bywa z kolei
jako czêæ jego polityki nastawionej na rozwój dzia³alnoci misyjnej na wschodnich krañ-
cach ksiêstwa ma³opolskiego116. Przesuniêcie datowania ukoñczenia korpusu nawowego
na czasy biskupa Prandoty pozwala wyt³umaczyæ niezgodnoæ bogactwa zastosowanych
ozdób z dominikañskimi przepisami budowlanymi. Oznacza to bowiem, ¿e tê czêæ bu-
dowli mo¿na w³¹czyæ do grona licznych wi¹tyñ mendykanckich powstaj¹cych oko³o
111 Jerzy WYROZUMSKI, w. Jacek Odrow¹¿ na tle swoich czasów, w: Studia z historii i historii sztuki 89 (1989),
s. 45 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace Historyczne).
112 Anno domini 1266 Prandotha episcopus obiit, pater fratrum ordinis Predicatorum. Zob. Rocznik Krasiñ-
skich, w: Monumenta Poloniae Historica. Pomniki Dziejowe Polski , t. 3 (Lwów: Nak³adem Akademii Umiejêtno-
ci w Krakowie, 1878), s. 133.
113 Anna ZAJCHOWSKA, Rozwój przedkanonizacyjnego kultu w. Jacka, w: wiêty Jacek Odrow¹¿. Studia i ród³a,
red. Maciej ZDANEK (Kraków: Esprit, 2007), s. 1128 (Skarby dominikañskie); Józef SWASTEK, Kult pomiertny
w. Jacka Odrow¹¿a i starania o jego kanonizacjê, w: wiêty Jacek i dziedzictwo dominikañskie, red. Erwin MATEJA,
Anna POBÓG-LENARTOWICZ, Maria ROWIÑSKA-SZCZEPANIAK (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008),
s. 316317; Marcin SZYMA, Lokalizacja i aran¿acja pierwotnego grobu brata Jacka w kociele Dominikanów
w Krakowie, w: Sztuka w krêgu krakowskich dominikanów, s. 147168.
114 TRAWKOWSKI, Prêdota, s. 449.
115 Ibid., s. 450.
116 Andrzej PLESZCZYÑSKI, Fundacja opactwa klarysek w Zawichocie w 1245 roku a aspiracje polityczne Boles³awa
Wstydliwego, w: Klasztor w pañstwie redniowiecznym i nowo¿ytnym, red. Marek DERWICH, Anna POBÓG-LENARTO-
WICZ (Warszawa: DiG; Wroc³aw: LARHCOR IH UWr, 2005), s. 177192; Barbara JASIK, Fundacje Boles³awa Wsty-
dliwego, Artifex 13 (2011), s. 520.
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117 Wolfgang SCHENKLUHN, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000).
118 Andrzej BUKO, Najstarsze kocio³y dominikañskie w przestrzeni miast przedlokacyjnych na ziemiach polskich,
 w: Dominikanie: Gdañsk  Polska  Europa, s. 290293.
119 Codex diplomaticus Poloniae, t. 3, red. Julian BARTOSZEWICZ (Varsaviae: [s.n.], 1858), nr 73, s. 141147; Tadeusz
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po³owy XIII w., które w wielu przypadkach odbiega³y ju¿ od dawnych restrykcyjnych
regu³ budowlanych117.
ród³a podaj¹, ¿e w czasie najazdu tatarskiego z prze³omu 1259 i 1260 r. zabici zostali
wszyscy sandomierscy dominikanie. By³ to moment najg³êbszego kryzysu w XIII-wiecz-
nej historii klasztoru. Po tym tragicznym wydarzeniu okolice kocio³a p.w. w. Jakuba
wyludni³y siê i ta czêæ Sandomierza nie odzyska³a ju¿ dawnej wietnoci118. Koció³
i klasztor musia³y zostaæ naprawione i ukoñczone, ale zrobiono to pos³uguj¹c siê ju¿
znacznie skromniejszym detalem i redukuj¹c pierwotnie planowany zasiêg wschodniego
skrzyd³a klasztornego. W 1286 r. ksi¹¿ê Leszek Czarny lokowa³ na prawie magdeburskim
nowe miasto Sandomierz i przeniós³ je w okolice kolegiaty Najwiêtszej Marii Panny119.
Póniej, w XV w. D³ugosz bêdzie opisywa³ klasztor jako po³o¿ony [...] in antiqua civitate
[...] extra muros120. Nie zachowa³y siê ¿adne przekazy dotycz¹ce roli ksiêcia Leszka
Czarnego w procesie budowy omawianego kompleksu klasztornego. Z jego postaci¹ ³¹-
czyæ mo¿na ewentualnie powstanie kocielnej dzwonnicy nosz¹cej cechy budowli obron-
nej. Wydaje siê jednak, ¿e koncentrowa³ on swoj¹ uwagê raczej na obszarze nowo
lokowanego miasta, dowodem czego by³o miêdzy innymi przekazanie dominikanom jako
refugium placu w pobli¿u granicy Sandomierza. Plac ten ponad pó³ wieku póniej wy-
korzystany zosta³ pod budowê nowego za³o¿enia klasztornego121.
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The paper is a voice in the debate focused on the
founders of the 13th-century monastic complex of the
Dominicans in Sandomierz. This historic monument
stands out among the first Polish and European
Dominican foundations with the use of an
exceptionally rich ceramic decoration. In the 19th-
century literature on the subject a hypothesis was
formulated that it was Bishop Iwo Odrow¹¿ who
may be associated with these decorations, as he was
said to have brought a building workshop from
Lombardy to Sandomierz. The hypothesis has
remained popular, and has been reiterated in newer
studies. Regrettably, the earliest sources on the
history of the construction of the Sandomierz
architectural complex have not survived, while the
later ones from the 15th century do not provide an
unequivocal answer to the question. A comparative
analysis taking into account the results of the latest
archaeological and architectural research conducted
into 13th-century brick historic structures in Lesser
Poland and Silesia has been done. It allowed to
eliminate the involvement of Iwo Odrow¹¿ in the
first stage of the construction, which most likely
started in the 1230s, thus after the Bishops death.
That was the stage when no ornamental ceramic
profiles were used. Who actually contributed to the
first construction stage that included the chancel and
a part of the monastery eastern wing was Duchess
Adelaide, daughter of Casimir the Just, buried in the
Dominican church of St James in medio ecclesiae,
and venerated and worshipped by the Dominicans
during the next centuries. To-date, in view of the
Duchesss date of death inscribed on her tomb, the
figure of Adelaide has been most frequently
associated with the foundation of the pre-Dominican
church. The date was read by D³ugosz and
subsequent scholars as the year 1211. Meanwhile,
the paper demonstrates that the date, just like the rest
of the inscription, was written in miniscule, thus it
should be read as ccxl, and not CCXI, namely
1240. Resorting to the architectural analysis of the
nave body and of the eastern monastery wing, a
proposal has been put forth to date their architectural
decoration to the 1240s-50s. This allowed a hypo-
thesis about a potential connection of this part of the
foundation with Bishop Prandota, in sources
referred to as the father of the Dominicans. As a
matter of fact, Bishops other architectural founda-
tions manifest a lot of similarity with the discussed
complex, and Prandotas support for the Sandomierz
monastery would fit well with his policy to spread
missionary activity and promote the cult of Saint
Stanislaus. At the same time, it could be read as a
kind of a supplement to the founding activity of
Boleslaus the Chaste who, for his part, strongly
supported the other of the mendicant orders, namely
the Franciscans, founding, among others, their
Zawichost Monastery. The last individual who can
be associated with one of the elements of the 13th-
century extension of the discussed complex, namely
raising a belfry of a defensive character attached to
the nave body, was Leszek the Black. However, it
seems that the Duke paid more attention to the area
of the town newly granted its charter, this well
testified to by the fact that he donated a plot near
Sandomierzs limits for the Dominicans refugium.
The plot was used over half a century later as the
location of a new monastic complex.
Translated by Magdalena Iwiñska
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